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Future changes in precipitation intensity over the Arctic projected by a global 
atmospheric model with a 60-km grid size 
Shoji Kusunoki, Ryo Mizuta, Masahiro Hosaka 










Vp/Vs-ratios and anisotropy on the northern Jan Mayen Ridge, North Atlantic, 
determined from ocean bottom seismic data 
Aleksandre Kandilarov, Rolf Mjelde, Ernst Flueh, Rolf Birger Pedersen 










Contrasting patterns in lichen diversity in the continental and maritime Antarctic 






48種、ABからは 244 種の地衣類が記載され、そのうち 21種は全地域に共通する種







Spatial distribution of micro- and meso-zooplankton in the seasonal ice zone of 
East Antarctica during 1983-1995 
Motoha Ojima, Kunio T. Takahashi, Atsushi Tanimura, Tsuneo Odate, Mitsuo Fukuchi 
 昭和基地沖 Cosmonaut海の季節海氷域におけるマイクロ動物プランクトン (Micro-







Methane excess production in oxygen-rich polar water and a model of cellular 
conditions for this paradox 
E. Damm, S. Thoms, A. Beszczynska-Moller, E.M. Nothig, G. Kattner 
 近年の温暖化に伴う北極域の海氷減少は、海洋の成層化を強め、栄養塩の制限を
もたらし、ひいては酸化した表面水からのメタン生成に重要な役割を果たす。 フラム
海峡西部の氷縁域での過剰なメタンについて報告する。フラム海峡西部とノースイー
スト・ウォーター・ポリニヤを含む 79°N線の断面で、酸素、メタン、DMSP、硝酸塩、
リン酸塩の濃度と植物プランクトン組成、光透過について測定した。その結果、メタン
はその場で生成されていること、海氷から放出される DMSPはメタン生成の前駆物質
になっていること、酸素濃度が高いのにもかかわらず、メタン生成が起こっていること
などを明らかにした。これらの観測結果を基に、酸素濃度が高いのにも関わらずバク
テリアの細胞内でメタン生成が行われる嫌気性の条件が維持されることを説明するモ
デルを提唱した。  
 
